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При осмотре коллекции стоит обратить внимание на гигант-
ский валун диаметром порядка 2,5 метра с высеченной на нем 
канавкой-бороздкой. Скорее всего, он являлся элементом 
древней обсерватории: по положению Солнца относительно 
канавки при восходе наши предки предсказывали погоду и 
виды на урожай.
Данный парк не относится ни к культурному, ни к природ-
ному наследию Республики Беларусь, однако его красота и 
необычность не могут оставить равнодушным ни одного по-
сетителя. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ НА 
ПРИНЦИПАХ ЗЕЛЕНОЙ ЭКОНОМИКИ
The problem of development of ecology of Republic of Belarus 
is one of the most important aspects of managing. Ecological 
management is one of the most perspective directions of 
development of economy therefore represents the huge 
interest for investors.
Экологический менеджмент – это совокупность реакций 
со стороны компаний на экологические проблемы при оценке 
их позиции по отношению к окружающей среде, разработке 
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и воплощении политик и стратегии, направленных на улучше-
ние этой позиции, сопровождающихся изменением систем 
управления, с целью обеспечения совершенствования и эф-
фективного управления [1].
Некоторые авторы трактуют экологический менеджмент 
как экологически осознанное управление предприятием.
Экологическая эффективность предприятия приобретает 
все большее значение для внутренних и внешних заинтересо-
ванных сторон. Для достижения высокой экологической эф-
фективности требуется, чтобы предприятие приняло на себя 
обязательства применять систематический подход и постоян-
но улучшать систему управления окружающей средой.
Экологическая эффективность достигается за счет эколо-
гического менеджмента, который, в настоящее время, играет 
немаловажную роль в развитии предпринимательства.
Экологический менеджмент – инициативная и результа-
тивная деятельность экономических субъектов предприятия, 
направленная на достижение их собственных экологических 
целей, проектов и программ, разработанных на основе прин-
ципов эффективности экологической деятельности субъекта.
Основной перспективой деятельности предприятий являет-
ся система экологического менеджмента, но с учетом аспек-
тов и принципов функционирования «зеленой» экономики. 
«Зеленая» экономика – это экономика, которая повышает 
благосостояние людей и обеспечивает социальную справед-
ливость и при этом существенно снижает риски для окружаю-
щей среды и ее обеднения.
«Зеленая» экономика – система видов экономической де-
ятельности, связанная с производством, распределением и 
потреблением товаров и услуг, которые должны привести к 
повышению благосостояния населения, не подвергая его при 
этом экологическим рискам [2].
Традиционные экономические показатели предприятия, 
такие, как выручка, рентабельность, общий экономический 
эффект, дают неверное представление об эффективности 
предприятия, т.к. не отражают отрицательное влияние про-
изводства и потребления на природный капитал. Истощая 
природные ресурсы или снижая способность экосистем вы-
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полнять свои полезные функции, такие, как снабжение про-
довольствием, регулирование и удовлетворение культурных 
потребностей, экономическая деятельность нередко сопро-
вождается обесценением природного капитала. 
На принципах зеленой экономики разрабатываются и рас-
сматриваются  такие вопросы как [3] :
– внедрение возобновляемых и альтернативных источни-
ков энергии;
– обращение с отходами производства;
– охрана окружающей среды;
–  «зеленые» технологии.
Все эти элементы имеют неразрывную связь и с экологиче-
ским менеджментом, главной целью которого являются [4] :
– снижение негативного воздействия на ОС;
– повышение экологической эффективности деятельности 
предприятия;
– повышение экономической эффективности деятельно-
сти предприятия;
– снижение образования отходов и их переработка.
Поэтому главным и основным аспектом развития экономи-
ки является развитие экологического менеджмента предпри-
ятия с учетом принципов «зеленой» экономики.
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